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Wawancara dengan Ahmad Husein Abdillah (customer), Jl Tanuragan 2, Gonilan 
(lingkungan UMS), diakses 25 November 2019 jam 15.00. 
 
Wawancara dengan Anisa Dwitaningrum (customer), Jl Mencoraya No 6, Perum Solo 
Residence (lingkungan UMS), diakses 25 November 2019 jam 17.00. 
 
Wawancara dengan Mayang Rizqi Ambagapuri (customer), Jl Duwet Raya gang 
Grindulu No 6, Mendungan (lingkungan UMS), diakses 27 November 2019 
jam 09.00. 
 
Wawancara dengan Mega Santikawati (customer), Jl Mencoraya No 6, Perum Solo 
Residence (lingkungan UMS), diakses 27 November 2019 jam 10.00. 
 
Wawancara dengan Trias Putri Ramadhani (customer), Jl Tanuragan 2, Gonilan 
(lingkungan UMS), diakses 29 Desember 2019 jam 14.00. 
 
Wawancara dengan Iswanto (driver grab), Depan kampus 1 (lingkungan UMS), 
diakses 25 November 2019 jam 14.00. 
 
Wawancara dengan Iswanto (driver grab), Depan kampus 1 (lingkungan UMS), 






Wawancara dengan Sigit Widjayanto (driver grab), Depan Kampus 1 (lingkungan 
UMS), diakses 25  2019 jam 14.33. 
 
Wawancara dengan Agus (driver grab), Jl Banara, Pabelan (lingkungan UMS), 
diakses 27 November 2019 jam 15.10. 
 
Wawancara dengan Fredi (driver grab), Ambucuy 2 Gonilan (lingkungan UMS), 
diakses 27 November 2019 jam 16.10. 
 
Wawancara dengan Alesandro odi (driver grab), Jl tanuragan 2, Gonilan (lingkungan 
UMS), diakses 29 November 2019 jam 15.15. 
